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Du Québec  
vers l’OntariO
Par Fernand Ouellet
Les sources
Les données relatives à la croissance 
de la population canadienne-française 
en Ontario sont relativement abon-
dantes et diversifiées. En revanche, les 
recensements nous en fournissent peu 
sur les migrations interrégionales et 
interprovinciales. Quant aux données 
sur les migrations internationales, on 
ne les trouve que dans le recensement 
de 1901 et elles ne portent que sur les 
immigrants en provenance des îles 
Britanniques, de France et des États-
Unis. Parmi ces immigrants, on ne 
trouve qu’un nombre très réduit de 
francophones : migrants originaires 
de France ou de Belgique et Cana-
diens français ayant émigré d’abord en 
Nouvelle-Angleterre.
Le nombre tota l  d ’ immig ra nts 
dénombrés au Canada se chiffre en 
1901 à 684 671 : 7 % dans les provinces 
atlantiques, 13 % au Québec, 46 % 
en Ontario et 34 % dans l’Ouest. Cet 
effectif ne représente qu’environ le 
tiers de celui des personnes débarquées 
dans les ports canadiens depuis 1851. 
Il est assez crédible, sachant que la 
majorité des arrivants étaient, en fait, 
en transit vers les États-Unis. C’est à 
partir de ce décompte que nous avons 
pu établir que, parmi les 88 980 immi-
grants venus se fixer au Québec à cette 
époque, 55 086 d’entre eux se sont 
dirigés vers les zones urbaines de la 
province, leur pourcentage passant 
de 38 % en 1851 à 63 % au cours de la 
décennie 1890 à 1900. Naturellement, 
la ville de Montréal a constitué le prin-
cipal centre d’attraction puisqu’elle 
a reçu 71 % d’entre eux ; la plupart 
étaient anglophones. Les 33 894 autres 
arrivants, soit 37 % du total, se sont 
dispersés inégalement dans les loca-
lités surtout agricoles situées dans les 
anciennes seigneuries et les cantons.
En Ontario, les 260 930 immigrants 
internationaux présents en 1901 sont 
distribués tout à fait autrement. Les 
vi l lages et les v i l les n’attirent que 
67 637 immigrants, soit 26 % de l’en-
semble. Même si la part de Toronto 
dans ce groupe réduit grimpe de 45 % 
(en 1851) à 60 % (en 1901), cela ne 
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diminue en rien le fait que plus des 
trois quarts des nouveaux venus ont 
été en mesure de réaliser leur rêve 
d’un établissement agricole dans l’une 
ou l ’autre des quatre régions de la 
province. Mais, au lieu de se répartir 
également sur l’ensemble du territoire, 
ils ont opté, dans une proportion de 
78 %, pour le Sud-Ouest et le Centre, 
là où les terres étaient les plus riches et 
les emplois les plus nombreux. Cette 
primauté est confirmée par les chif-
fres tirés de chacun des recensements 
décennaux de 1851 à 1911. En effet, 
le pourcentage des personnes nées 
en dehors de l’Ontario dans ces deux 
régions se maintient constamment 
autour de 80 %.
P o u r  s e  f a i r e  u n e  i d é e  d e s 
dé pl ac e me nt s  de  l a  p opu l at ion 
canadienne-f rança ise du Québec 
vers l ’Ontario, il faut s’en remettre 
essentiellement aux recensements du 
Canada à partir de 1871. Avant 1851, 
les recenseurs avaient certes com-
mencé à faire état du lieu de naissance 
des personnes dénombrées, mais, à 
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Les effectifs francophones sont en augmentation presque partout 
en Ontario. Leur importance numérique est marquée dans l’est de 
la province, dont la proximité avec le Québec facilite la migration, 
et dans le nord, qui accueille nombre de Québécois attirés par les 
secteurs agroforestier et minier.
cette époque, le Québec et l’Ontario 
faisaient partie des deux Canadas 
(puis du Canada­Uni). Ainsi la men­
tion né(e) au Québec ou celle né(e) 
en Ontario ne f igurera jamais dans 
les recensements ; cela était beau­
coup moins problématique pour les 
anglophones, puisque le gros de leur 
immigration provenait d’Europe et 
des États­Unis. Le recensement de 
1842 pour l’Ontario est un bon exem­
ple de cette façon de procéder. Sous 
le t itre « né au Canada », i l y avait 
247 665 anglophones et 13 969 Cana­
diens français. Par contre, sous le 
titre « né à l’étranger », 158 720 indi­
v idus éta ient or ig inaires des î les 
Britanniques, 32 809 des États­Unis 
et seulement 6 581 d’Europe conti­
nentale. C’est donc par le biais de 
la mention « né(e) au Québec », qui 
apparaît dans le recensement à partir 
de 1871, qu’on peut arriver à établir 
approx imat ivement le volume de 
l ’ immigrat ion net te canadienne­
française à la fin de chaque décennie. 
Mais, pas plus que les mentions « né(e) 
en Angleterre », « né(e) en Écosse » 
et « né(e) en Irlande » n’identif ient 
que des Anglais, des Écossais ou des 
Irlandais, la mention « né(e) au Qué­
bec » ne s’applique qu’aux Canadiens 
français. Cependant, nous avons de 
bonnes raisons de croire que la grande 
majorité de ceux qui sont ainsi décrits 
était canadienne­française.
La marche des francophones  
en Ontario
La progression de la population 
totale et le recul de celle née 
au Québec
Il est clair qu’en général les Canadiens 
français venus en Ontario au xixe siè­
cle n’ont pas été, contrairement aux 
anglophones, attirés particulièrement 
par la meilleure qualité des terres dans 
le sud­ouest et le centre de la province. 
Même si un certain nombre d’entre 
eux prirent cette direction et se trou­
vèrent à renforcer les communautés 
de langue française de ces régions, 
la plupart ne f irent que déborder le 
territoire québécois en suivant le plus 
près possible le cours de la rivière des 
Outaouais vers l’ouest. C’était là où 
les conditions étaient les plus propices 
à la pratique d’une économie agrofo­
restière telle qu’ils l ’avaient connue 
dans leur mi l ieu d ’or ig ine. Puis , 
quand le réseau ferroviaire s’étendit 
vers l’ouest et vers le nord, et que les 
ressources minières de ces lieux furent 
exploitées, les Canadiens français, sans 
pour autant se convertir largement en 
mineurs à plein temps, poursuivirent 
leur chemin en combinant surtout 
la culture du sol et le travail en forêt. 
On n’en saurait douter, le maintien de 
la plus grande proximité possible du 
Québec francophone fut toujours un 
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Source : Recensements du Canada, 
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Nord de l’Ontario
L’augmentation du poids relatif des 
francophones conf irme l’importance 
et la concentration de l’immigration 
canadienne-française dans l’est et le nord 
de la province.
des principaux motifs qui dicta leur 
cheminement de la seconde moitié du 
xixe siècle jusqu’à la deuxième décen­
nie du siècle suivant.
Cette tendance est toujours plus 
marquée parmi les derniers arrivants, 
c’est­à­dire ceux nés au Québec, par 
contraste avec ceux nés en Ontario. 
Ainsi, en 1911, 82 % natifs du Qué­
bec étaient concentrés dans l ’Est et 
le Nord, alors que l ’ensemble de la 
population canadienne­française ne 
l ’était que dans une proportion de 
74 %. Le second point est que, partout 
dans la province, excepté dans le Nord, 
l’importance du facteur immigration 
par rapport à la croissance naturelle 
est allée en déclinant au cours de la 
période. À cet égard, i l a toujours 
existé un contraste entre la région 
sud­ouest, au peuplement fort ancien, 
et les trois autres régions : déjà, en 
1871, 67 % des francophones de cette 
région étaient nés en Ontario. En 1921, 
ce pourcentage s’était élevé à près 
de 90 %. La poussée d’immigration 
canadienne­française en provenance 
du Québec entre 1911 et 1921 altère à 
peine cette tendance régionale.
Les concentrations francophones
Lorsqu’ils arrivèrent en Ontario vers 
1850, les migrants canadiens­fran­
çais du Québec se dirigèrent le plus 
souvent vers des endroits où leurs 
compatriotes s’étaient déjà regroupés 
et avaient formé des communautés 
plus densément peuplées et organisées. 
Assez vite cependant, suivant en cela 
l’exemple des anglophones, ils se sont 
répandus en dehors de ces endroits 
privilégiés. Ainsi, le pourcentage des 
Canadiens français nés au Québec 
ou nés en Ontario s’élevait à l’échelle 
de la province à 58 % en 1871 et à 
74 % en 1901. En 1851, il y avait seu­
lement deux comtés, ceux de London 
et de Brant (région Sud­Ouest), où 
i ls n’étaient pas présents. Dix ans 
plus tard, i l s  éta ient représentés 
dans tous les comtés. En dehors des 
concentrations, où leur nombre pou­
vait surpasser les 500 et même les 
1 000 individus, on les trouvait dans 
des localités de toutes tailles, leurs 
effectifs variant le plus souvent entre 
20 et 100 personnes.
C’est dans la concentration la plus 
ancienne, celle d’Essex­Kent (incluant 
la ville de Windsor), que les Canadiens 
français du Sud­Ouest se sont davan­
tage réunis : selon une proportion de 
85 % en 1851 et de 83 % en 1921. Par 
contraste, dans le comté de Simcoe 
(région Centre), le mouvement de 
concentration, très faible au début, 
augmenta de décennie en décennie, 
passant de 10 % en 1851 à 24 % en 
1921. Il en a été de même dans les cinq 
comtés de l ’Est ontarien (Carleton, 
incluant la ville d’Ottawa, Glengarry, 
Prescott, Russell et Stormont), où se 
Nord de l’Ontario
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trouvait la plus grosse concentration 
de francophones de la province, et 
dont la part régionale passa de 67 
à 77 % entre 1871 et 1921. Enfin, la 
concentration dans Nipissing crût à 
rythme spectaculaire à la fin du siècle 
pour atteindre près de 80 % en 1921.
Il va sans dire que la vie dans ces 
concentrat ions, par les avantages 
qu’el le procurait aux immigrants 
canadiens­français sur les plans lin­
guistique, éducatif et confessionnel, 
était particulièrement propice à leur 
enrac inement .  La concent rat ion 
d’Essex­Kent, où les descendants des 
pionniers du xviiie siècle se trouvaient 
en grand nombre, était la plus avan­
cée à cet égard. Malgré un certain 
apport migratoire entre 1851 et 1871, 
le pourcentage des personnes nées 
en Ontario se chiffrait, à cette der­
nière date, à 80,2 % de la population 
canadienne­française 2. Ajoutons à 
cela les enfants en bas âge dont le taux 
était encore plus substantiel que celui 
de leurs aînés. Le même pourcentage 
augmenta par la suite jusqu’en 1921, 
alors qu’il atteignit 91 %. S’il existe 
un endroit dans la province où, au 
début du xxe siècle, la dépendance à 
l’égard du Québec, excepté peut­être 
en ce qui concerne le recrutement du 
clergé, s’est estompée et où le senti­
ment d’appartenance à l’Ontario a pu 
germer, c’était bien dans le Sud­Ouest. 
Sans doute pourrait­on en dire autant 
des habitants de Simcoe, dont le taux 
de Canadiens français nés en Ontario 
passe de 46 % en 1871 à 89 % en 1921.
Cette progression du nombre de 
Canadiens français nés en Ontario 
eut aussi lieu dans les cinq comtés de 
l’Est. En 1871, la proportion calculée 
à partir du recensement publié atteint 
38 % ; elle augmente jusqu’à 70 % en 
1921 3. Dans Nipissing, où l’immigra­
tion avait été une composante plus 
substantielle de la croissance démogra­
phique que dans l’Est, le pourcentage 
des Canadiens français nés en Ontario 
progresse, selon le recensement publié, 
de 23,5 % en 1871 à 54 % en 1921.
L’enracinement en Ontario, mesuré 
par la naissance sur place, ref lète 
l ’expérience quotidienne des indi­
vidus dans toutes les classes de la 
société et i l a const itué l ’une des 
conditions préalables à toute prise 
de conscience identitaire, que ce soit 
chez les gens ordinaires ou au sein 
des classes dirigeantes. À cet égard, il 
existait des différences significatives 
entre, d’une part, les Canadiens fran­
çais du Sud­Ouest et du Centre et, de 
l’autre, ceux de l’Est et du Nord. Les 
premiers ont vécu éloignés du Qué­
bec et l’autorité cléricale a été réduite 
considérablement après la création en 
1870 de l’archidiocèse catholique de 
Toronto, dirigé par un évêque d’ori­
gine irlandaise. Au contraire, dans 
l’Est et le Nord­Est, non seulement les 
Canadiens français se sont­ils déve­
loppés à peu près en perpétuel contact 
avec le Québec, mais, pour les enca­
drer et les y rendre majoritaires, on a 
créé dès 1847, sous l’autorité de l’évê­
que de Québec, le diocèse d’Ottawa, 
dont les frontières chevauchaient les 
deux provinces et qui, en 1886, a été 
élevé au rang d’archidiocèse sous obé­
dience québécoise. Ainsi, au départ, 
les migrants se sont considérés, pour 
cette raison, et pour bien d’autres, 
comme des Canadiens français catho­
liques à la « mode » de leur province 
d’origine, mais établis en Ontario. 
Progressivement, jusqu’au début du 
xxe siècle, ils en sont venus à se perce­
voir, selon le discours de leurs classes 
dirigeantes, comme des Canadiens 
français catholiques de l ’Ontario, 
dont la « pureté » aurait été constam­
ment été mise en danger au contact 
des Anglo­prostestants. 
Les Canadiens français en ville
Pas plus que les Canadiens français du 
Québec et que les autres Ontariens, les 
Canadiens français de l’Ontario n’ont 
boudé la ville. À Ottawa, en 1871, ils 
forment le groupe le plus nombreux 
après les Irlandais, surpassant les 
Irlandais catholiques par une marge 
de 33 %. Dans toutes les régions, leur 
présence en milieu urbain et au sein 
de la classe ouvrière, dans laquelle ils 
sont surreprésentés, n’a cessé d’aug­
menter. Ainsi, en 1851, leur taux 
d’urbanisation est supérieur à celui 
des anglophones dans l’ensemble de 
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corvée d’enLèvement des soucHes cHez treffLé cousineau, 
cocHrane (ontario), 1920
Reproduit de la collection de Mme Hector Lamarche, Cochrane (Ontario). 
université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Michael-Begley (P56)
la province : 16,1 % contre 12,9 %. En 
1921, ils ont pris un retard sur ces der­
niers, mais les différences ne sont pas 
énormes : 48 % contre 58,8 %. 
Fait tout aussi significatif, la pro­
portion des personnes nées au Québec 
a toujours été plus considérable en 
milieu urbain qu’en milieu rural. 
L’exemple d’Ottawa, la métropole des 
Canadiens français de l’Est ontarien, 
est particulièrement révélateur du fait 
que, fort souvent, les migrants se sont 
établis en ville avant de tenter leur 
chance ailleurs. En 1871, ils comptent 
pour 85 % des Canadiens français 
recensés à Ottawa contre 54% dans 
les comtés ruraux avoisinant la ville. 
Naturellement, ces taux ont diminué 
par la suite, au fur et à mesure de 
l’enracinement des Canadiens français. 
En 1911, le pourcentage des Canadiens 
français nés au Québec et habitant 
Ottawa a ainsi chuté à 52 % dans la 
ville même et à 23 % dans le reste de 
la région. En 1921, le pourcentage des 
habitants de langue française nés au 
Québec dans les 31 villes ontariennes 
de 7 500 habitants et plus n’est pas 
vraiment différent de celui qui prévaut 
à Ottawa : 49 % contre 52 %.
Environnement ethnique  
et confessionnel
Lorsque les immigrants canadiens­
français pénètrent en Ontario, ils se 
trouvent plongés, tout comme ceux 
qui se sont dirigés vers la Nouvelle­ 
Angleterre, dans une société multi­
ethnique et multiconfessionnelle où, 
dans la pratique, la langue anglaise 
régit les rapports entre les nombreuses 
minorités qui la composent. En tant 
que travailleurs, le plus souvent au 
service des anglophones, et en tant que 
producteurs agricoles, ils ne peuvent 
pratiquer l’isolement culturel au point 
d’éviter tout à fait l’option du bilin­
guisme. Comme catholiques, ils sont 
obligés, beaucoup plus qu’au Québec, 
de côtoyer non seulement les anglo­
phones catholiques, mais aussi les 
membres des confessions protestantes.
Quoiqu’i ls ne constituent qu’un 
groupe minoritaire parmi plusieurs 
autres, i ls s’en distinguent par une 
natalité plus élevée, auxquels s’ajoutent 
des apports migratoires significatifs. 
C’est pourquoi, dans toutes les régions 
de la province, ils sont les seuls à pou­
voir accroître presque sans défaillance 
leur proportion dans l ’ensemble de 
la population. Pendant ce temps, la 
minorité anglo­catholique voit ses 
pourcentages et, le plus souvent, ses 
effectifs décliner entre 1871 ou 1881 et 
1911. Quant aux minorités anglo­pro­
testantes, leurs proportions f luctuent 
peu, excepté dans l ’Est et le Nord. 
Notons à nouveau les répercussions de 
la hausse des effectifs d’immigrants 
en Ontario sur les taux de 1911 et 
1921 en ce qui concerne les Canadiens 
français, les Anglo­catholiques et 
les Anglo­protestants.
De ces données se dégage aussi 
l ’ impression que ces trois groupes 
cheminent d ’une façon à peu près 
autonome sur le territoire ontarien 
au cours de ces soixante­dix ans. En 
effet, comme nous l’avons démontré, 
les Canadiens français sont concentrés 
dans l ’Est et le Nord dans des pro­
portions de 51 % en 1851 et de 71 % 
en 1921. Pendant ce temps, les Anglo­
protestants renforcent leur suprématie 
numérique dans le Sud­Ouest et le 
Centre ontariens, dans des propor­
tions de 72 % en 1851 et de 78 % en 
1921. Quant aux Anglo­catholiques, 
bien qu’ils se démarquent nettement 
des Anglo­protestants, ils se distin­
guent de plus en plus des Canadiens 
français : leur pourcentage dans le 
Sud­Ouest et le Centre passe de 57,4 % 
en 1851 à 64 % en 1921.
Dans cet univers en mouvement, 
une aire de solidarité catholique peut 
difficilement être définie, exception 
faite de la question des écoles confes­
sionnelles. De fait, les rapports entre 
anglophones catholiques, plus spéci­
f iquement Irlandais catholiques, et 
Canadiens français ne cessent de se 
détériorer au cours de cette période. 
E n 1851,  le s  A ng lo ­ c at hol ique s 
représentent 85 % de la population 
catholique dans la province, mais 
dominent dans toutes les régions : 
69 % dans le Sud­Ouest, 92 % dans le 
Centre et 84 % dans l’Est et le Nord. 
Étant donné cet équilibre démogra­
évoLution des effectifs canadiens-français, angLo-catHoLiques 
et angLo-protestants en ontario, 1851-1921
Sources: Recensements du Canada, 
1851 à 1921 (compilations par l’auteur)
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phique favorable aux anglophones, 
on aurait pu s’attendre à ce que la 
distribution du pouvoir dans l’Église 
entre les ethnies ref lète cette situation. 
En fait, les structures ecclésiastiques 
catholiques ontariennes se sont déve­
loppées entièrement sous la direction 
des évêques et archevêques de Québec 
jusqu’en 1870. Pas question, jusqu’à 
cet te date, de créer des d iocèses 
échappant à leur contrôle. Alexander 
Macdonald, prêtre d’origine écossaise, 
qui, en 1825, fut nommé évêque de 
Kingston, un diocèse qui recouvrait 
toute la province, avait été depuis 1819 
le suffragant de l’évêque de Québec et 
il continua d’en dépendre jusqu’à la 
fin de son épiscopat. En théorie, c’était 
à Québec que se prenaient les décisions 
en ce domaine, mais, de plus en plus, 
l ’ inf luence grandissante des deux 
premiers évêques de Montréal, grands 
champions de l ’ultramontanisme, 
eux­mêmes relevant de l’archevêque 
de Québec, se fit sentir. Leur idéologie, 
fondée sur une peur presque morbide 
du libéralisme et du protestantisme, 
associait intimement la survie des 
Canadiens français en Ontario à celle 
de la race et de la langue françaises, 
ainsi que de la religion catholique. Car, 
d’après eux, le protestantisme conte­
nait, en plus de ses propres erreurs 
doctrinales, des germes de libéra­
lisme ayant même contaminé le clergé 
catholique de langue anglaise. Ainsi, 
selon Mgr Lartigue, il était nécessaire, 
pour mieux protéger les Canadiens 
français contre ces périls, d’introduire 
solidement en Ontario les « usages du 
Québec » par le biais d’une succession 
d’évêques d’origine française ou, à 
défaut de candidats appropriés de cette 
origine, par l’entremise d’évêques de 
langue anglaise qui auraient été for­
més ou auraient au moins séjourné au 
Québec. Car la représentation assez 
répandue qu’on se faisait a lors du 
clergé irlandais était celle d’un groupe 
plutôt faible sur le plan doctrinal et 
prenant des libertés avec les « usages » : 
non seulement avec le rituel, mais 
aussi avec le port de la soutane, ce 
symbole de la pureté des mœurs ecclé­
siastiques. L’évêque de Montréal alla 
même jusqu’à prétendre qu’un prêtre 
formé au pays, même s’il était médio­
cre, serait un meilleur évêque que « la 
plupart de ces étrangers ».
À v ra i  d i re ,  le s  con f l i t s  ent re 
I r la n da i s  e t  Ca nad iens f ra nç a i s 
constituaient des luttes idéologiques 
dont l ’enjeu était le pouvoir et qui 
n’engageaient pas seulement les ecclé­
siastiques de toutes catégories, mais 
également les dirigeants laïques et 
les fidèles. Dans l’Est ontarien, plus 
particulièrement, elles furent encore 
aggravées par un affrontement pour 
le contrôle de la main­d’œuvre dans 
l’économie forestière.
La progression des Canadiens fran­
çais dans l’Est de l’Ontario, parallèle 
à cel le qui se déroula it au même 
moment dans les Cantons de l’Est au 
Québec, suscita après 1880 de fortes 
réactions parmi les Anglo­catholiques 
et se répercuta jusqu’à un certain 
point parmi les Anglo­protestants. 
Car el le fut a lors interprétée dans 
certains milieux comme une invasion 
territoriale et culturelle planifiée par 
le clergé canadien­français et exécutée 
sur place par des migrants canadiens­
français venus du Québec avec plus 
ou moins l ’intention de les chasser. 
La vérité est que le clergé québécois a 
vraiment projeté cette expansion des 
Canadiens français dans l’Est ontarien 
et qu’il y eut réellement de la part des 
promoteurs de la colonisation hors 
Québec un discours sur la marche de 
la civilisation française et catholique 
jusqu’au Pacifique. Ceci dit, n’oublions 
pas que les Canadiens français étaient 
d’abord venus en Ontario non pour y 
convertir les protestants, mais pour 
y trouver des terres et des emplois. 
D’ailleurs, en 1921, ils ne constituaient 
que 8 % de la population ontarienne 
et 20 % de celle de l’Est ontarien. Qui, 
dans ces conditions, aurait pu se sentir 
vraiment menacé ? Certainement pas 
les Anglo­protestants, puisque leur 
pourcentage dans l’est de la province 
n’était descendu que de 74 % en 1851 
à 64 % en 1921 et que, dans la ville 
d’Ottawa, leurs effectifs formaient de 
38 % à 55 % de la population.
C’est surtout dans la partie la plus 
orientale de l’Ontario que, après 1880, 
les Canadiens français, qui exercent 
une inf luence dominante dans l’Église 
catholique, augmentent considéra­
blement leur poids démographique 
relativement aux Anglo­catholiques. 
Bien que désavantagés par le système 
électoral censitaire à cause de leur plus 
grande pauvreté, ils deviennent un 
facteur politique avec lequel compter, 
même dans la ville d’Ottawa. En face 
d’eux, le seul groupe pouvant vrai­
ment se sentir sérieusement inquiété, 
parce que déjà dominé à l’intérieur des 
institutions catholiques, est celui des 
Anglo­catholiques, particulièrement 
les Irlandais catholiques. En effet, le 
pourcentage de ces derniers dans la 
population totale de l’Ontario dimi­
nue de 15,2 % en 1851 à 12 % en 1921 
et de 21 % à 14,8 % dans l’Est onta­
rien. Cette régression est encore plus 
marquée dans les concentrations cana­
diennes­françaises : dans Essex­Kent, 
leur pourcentage décline de 11,7 % en 
1851 à 9,6 % en 1921 ; dans Simcoe, 
il descend de 16,3 % à 8,1 % ; dans 
les quatre comtés de l’Est, il passe de 
28,4 % à 10,2 % et, dans la ville d’Ot­
tawa, il s’affaisse de 35,1 % à 18,3 %. 
Dans quatre comtés à l’est d’Ottawa, la 
population anglo­catholique décline 
en termes absolus de 6,2 % entre 1871 
et 1911.
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1. Cet article s’appuie sur les travaux de
l ’auteur et ceux de plusieurs autres dont
Akenson (1984), Allaire (1999), Bernard
(1988), Boucher (1992), Cecil lon (1989), 
Choquette (1975, 1984, 1993), Darroch et
Soltow (1994), Dennie (2001), Dionne (1995), 
El l iott (1988), Frenette (1998), Gaf f ield
(1993), Gervais (1993, 1995a et b), Taylor
(1986) et Thériault (1993).
2. Ce chif fre est peut­être inférieur à la
réalité, puisque, selon le recensement nomi­
natif des cantons de Malden et de Sandwich, 
la proportion des chefs de maisonnée (âge
moyen : 43 ans) nés en Ontario s’élevait à
76 % , alors que cel le des enfants adultes
vivant à la maison, dont l’âge moyen se situait 
à 23 ans, atteignait les 85,5 %. Ajoutons à cela 
les enfants en bas âge dont la proportion de
naissance ontarienne était encore plus subs­
tantielle que celle de leurs aînés.
3. Selon le recensement nominatif, si elle
ne s’élève qu’à 16 % parmi les chefs de
maisonnée, dont l’âge moyen est 42 ans, la
proportion de natifs de l ’Ontario chez les
Canadiens français atteint 39 % chez les
enfants adultes vivant à la maison, avec un
âge moyen de 23 ans. Dans la ville d’Ottawa, 
ces proportions ne sont que de 7 % chez les
chefs de maisonnée, mais de 37 % parmi les
enfants adultes vivant à la maison, dont l’âge 
moyen est de 20 ans.
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